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CONCHIT A LEANTE MUK
FALLECJO AYER EN ESTA CIUDAD A LAS CINCO DE LA MAJ'JANA
A LOS 21 AÑO."; DE EDAD, 1'¡-\I3I¡-'::>Jl)U RECIBIDO l.OS SANTOS SACRA.\\ENTQS y LA Bfo:NOICION APOSTOUCA
1..: 1.1-
Sus apenados padres D. Francisco y doña Laura; hermanos Paquita (ausente), Laura, EnriqUeta y Pe-
dro; hermano político D. Roberto Diaz; tios, sobrinos, primos y demás' parientes, al comunicar a sus ami-
gos y relacionados tan senSible pérdida, les ruegan Ulld oración pOI' el eterno descanso del alma de la
finada, favor que agradecprán profundamente.
..Ja.ca , :""ovientbre de 19~5
----_._-"-_._.-~-_. ...._~-_._-_._"_.._.±......-...~,......_----_.._.-•._----....--_...-------
fldo y que, en realidad, aun se encuentra
con bastante frecuencia Sil aplicación, co-
1\10 lo demuestran los sig11ltJ-l1te:: ejemplos:
El compreodor de una accIón de funda·
CIÓr' del Banco de Espai'tn la pagó a 500
pt'St.:ld.>, C'onserva él o sus herederos
en tartera 'i qll::-iera venderla hoy, obu'n'
dría 2.915 pesetas; gano, pués, ~,-l15 ¡ e
setas. en cifras redondas.
la debida consignación en Jos presupues
tos, están amenazados de ruina.
Por deber, por justicia, hasta por can-
dad, hay que pensar en el mejoramiento
de esos 20.(0) sacerdotes, aproximada-
mente, de que hablan los Prelados en su
exposicion, pues lo demandan el decoro
del pftís y la función que aquellos desem-
peñan, sirviendo de auxiliares eficaces de
1ft educación popular.
Ya que se tiene una Iglesia privilegiada
es natural que se le den los medios nece
sanos para su vIda.
H. 1.01....
Madrid, -l de ~oviembre de 19'28
La fortuna llega
Sin pensar en ella
.............
Entre vosotros, lms queridos lecto-
res, ¿Quien es el que no cOlloce este re- Las acciones del Banco Español de eré-
fn'tn tan viejo como el mundo? Quisiera dito valen 472 por 100 cilda ulla; las del
saber bien, sin e'l1bargo, a qué clase de Hispnno Americano, 232 por lOO: pero el
la sociedad puede aun aplicarse. mas bonito ejemplo de que la fortuna
Para llegar a la fortuna no conviene lIegoa sin pensar en ella lo tenemos en
apenas dormirse, sino todo lo contrario, nuestro país; nos lo dan los ExplnSl\'OS,
cualquiera que sea la situación que uno l' cuyos cambios se triplicaron desde W:l6.
ocupe en la sociedad; la fortuna exige un O sea en dos años, y duplicaron elllllenos
esfuerzo constante: tal es el caso dpl ro· Ide un año. Los que tuvieron la buena iclea
merciante, del ir.duslriaf, del banquero, de comprar en 19'26 a 300 por 100 la ae-
de quien desempeña unA profesión libe- ción Explosivos, y que consa~rflron un
ral, cualquiera ~lIe sea, y, sIn embargo. capital de 10.(0) pesetAS, por ejemplo,
hay que convenir en que el ritado refrán se encuentran hoy con UII capital mayor
no está del todo desprovisto de buen sen: de 40.CXXl pesetas. sin haber hecho es-
---,-----~~---------,
nnENIDftDEsl
ccsis toledana aumentando el estipendio de
lAS mi-:as, pero éstas en lIluchos pueblos
van SIendo cada dfa menos y algunos Pre-
lAdos se han visto en la necesidad de acu-
dir a lIlstituciones religiosas de otras dio-
ct'sis, que cuentan con capitalf:s suficIen-
tes para el santo sacrihcio en demanda de
misas con que ..tender a su clero.
Ello, sin embargo, no excusa al Estado
del cumplimiento de la función que le in-
cumbe, 110 solo respecto al Clero en si, si·
no también por lo que se refiere a la res-
tauración y conservación de templos, al-
gounos verdaderas joyas artisticas e histó-




nas nueVA!:: adecuadas él las necesidades
al tuale~ y en algunos Sf> hem establecido
enseñanzas prácticas de ,\gricultura. que
habran de dar, en su día, un positi\'O ren-
dinllento a la economía nacional.
En la misión que f'1 párroco de aldea
puede realizar hay que \ier Sil doble as-
P('cto moral y matenal, porque el párro~
co es, en realidad, consejero para todos y
educador en todos los casos y es necesa-
rio manumitirlo de la miseria en que vive.
Y este deber corresponde al Estado, en
virtud del Concordato y por altos debe-
res de ética social.
Nos hemos preocupado tocios porque
era la moda, aparte de su justicia -de ele
var el nivel del obrero: pero nadie o muy
pocos, ha parado mientes en la humilde
condicibn en que vi\'e la 11.ayorfa del Cle'
ro con sus misérrimas y vérgonzosm,; re-
muneraclOnes.
En IUI pais, como el lluestrO, de tmdi~
ciom:s n'li~iosas no se puede tolNar que
sigan así las cosas
S:n duda teniendo en cuel1la la ~itua­
ciól1 porque alr<:vesaba el clero, Mella. el
orador calolico p0r\'xl'~!f:I' ifl c;p ha 1111lS-
trado algun<ls vec•.:s piHt;dario de la sepa-
raciólI de la Iglcsii'J y del Estado, seguro
de que aquella contarfa con mayores l1lP-
dios de "ubsistencia.
¿Quien de los que \'lvillloS en Madrid
no recuerda casos de:: ver <1 algún sacerdo-
te, deaspecto \',;:nerabie, lruzar las calles,
calzando sus pIes lon IIlIst'rables alparga-
tas por no poder lI~gar a la remuneracIón
decoro~ it qlle tenia derecho por s.us es-
ludios y por su ilusión evangelizadora?
El Cardenal Retg, espintu generoso y
elevado, Silpo salir al paso de las dificul
tades económicas del clero en la ArChidió
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Los Arzobispos españolf's, en represen-
tación de todo el Episcopado, se han diri-
gIdo al Gobierno, en solicitud de mejora
pAra los 2O,lX.X) sacerdotes que vienen a
constituir lo que pudiéramos llamar prole·
tariado del Clero y entre los cuales se
cuen'an meritfsimos párrocos rurales, Ca-
pellanes de hospitales y otros muchos
afectos a servIcios que deben considerBr-
se de carácter público.
Los diferentes aumentos de aSIgnación
al clero concedidos en los últimos anos,
algunos defendidos en las Cortes hasta
por hombres de izquierda como Lerrollx,
han sido verdaderamente irrisorios.
Es cierto. el clero, espedalmente el ru-
ral, no puede vivir. Gana menos que IIn
peón de albañil y Jo que se llama el pié de
altar no produce apena.. nada para aliviar
su triste situación. porque la Indiferencia
en materia religiosa cllnde y las limosnas
de los ricos suelen servir para cosas de
ostentaCIón, sin que lleguen a los verda-
deramente necesitados. ,
Si la Consli~ución reconoce una Reli·
gión como lá del Estado, justo es que el
Estado cumpla decorosamente sus fines.
dando a los Ministros de esa Religión los
medios debidos de modesta subsistenCia.
El clero, en los pueblos rurales pnncl·
palmente, sustituye al Estado en su fun-
ción educadora. ayudando al .\1.aestro de
Escuela, con su alto grado cultural, } mu-
chas veces sustituyéndolo.
Por fortuna el cláSICO cura de 111158 y
olla ha ido desaparecienJo





La modificación del sistema orgánico
ministerial que funde en uno solo los mi-
nisteriOS de Presidene::1a y Estado. y crea
el de Economía, es una prueba lllás de la
actlviclad y dinamismo del jefe del Gobier-
no; el examen de esta reorganización no
podriamos realizarlo, /la sólo por conside-
raciones que huelga consignar, sino por-
que para el estudio detenido de tal refor·
ma seria preciso conocer en detalle la
v~ntaja económica representada en cifras
y la sencillez .:onseguida en la tramitadon
de los asuntos_
Desde luego. asignar a la Presidencia
un ministerio de una Immera permanente,
añade al trabajo y preocuración del cargo
suprema de presidente de Gobierno la
mecánica de un organismo tan comrlejo
como el. que abarca la representación del
pals en todas las nationes del mundo¡ pe-
ro esta dificultad se obvia por medio de la
nueva Secrelaría general, cuyo titularasu
mirá, a lo que parece, en gran parte, las
antiguas atribuciones del mlllislro. La di-
visión del InlbajO, es el único sistema efi-
caz para que el rendimiento sea ¡Jropor·
cionado al esfuerzo individual y colectivo.
La creación del mimsterio de la Econo
m1a Nacional demuestra el gran concepto
que de este brazo de la Administración
pública posee el marqués de Estella; pero
aunque la Dirección de Agricultura se in-
tegre en el nuevo ministerio, y aunque
con fOlia vayan al mismo las ramas que
por otros andan esparcidas, mostrando el
desconcierto que siempre imperó en asun-
to tan vital para España. parpcenos el mi-
nisterio de la ECOnOllJla Nacional continen-
te muy chico para un contenido tan gralJ
de como la gestión de los múltiples y com
plicados problemas que la realidad plan-
tea, ahora ma~ que nunca, en orden a la
agricultura patria, base de la riqueza pú-
blica y cimiento de lada la economfa, ya
que, entre todas las actividades naciona-
les. es el campo el que necesita más enér·
lo cual puso digno epílogo la emocionan
te procesión final del dia de Todos los San·
tos. celebradA por la noche con la santa
Cruz de la Misión, bendecida !lolemne-
mente y adt}rada por todo el pueblo con
edificante fervor.
El resultado ha superado a las esperan-
zas. COIllO lo demostraron las numerosas
Confesiones y Comuniones que se reCI-
Ibieron. algunas desde hacía muchos años;y la santfl Misión ha dej8do en pos de si
amplia estela de saludables enseñanzas.
que es preciso conservar para sostener el
nivel moral y religioso que tanto eleva y
engrand&e a los pueblos.
El dia 2 despues del mediodia, dejando
gratu e llJ1perecedero recuerde, salieron
los Reverendo~ Padres para la inmediata
villa de Ansó, donde darán otra Misión,
siendo despedidos con gran entusíasmo
en las afueras del pueblo por una muhitud
inmensa que entonabA los cánticos de días
anteriores. no obstante la pertinaz y mo-
lesta lluvia que entonces caía.
Que el Señor conserve la salud, y asis-
ta con su gracia a los celosos misioneros
para que en los restantes ¡Jueblos de esta
Diócesis derramen CGn abundante fruto la
semilla de la divina palabra.
---------._-
HECHO
(De 511 libro Amor. Religión y Patria).
V. MIEl.GO
Cuando inspirado canla
el bardo con su lira melCldiosa,
tú mueves su KBrganta,
pues lu llama en su frente se repllS8,
su corazón enciende,
mientras su canto el horizonte hiende.
Da al genio de la guerra
del águila las alas, con que sube
de la escabrosa sierra
R la elevada y procelosa nube,
los garfios acerados
}" sus picos en rocas afilados.
Tus soplo" fecundanle",
cuando IUS alas gráciles despli~s,
IdI dan a los amantes.
cuando a ~us almas silencioso llegas,
los plácidos amores,
como del campo las sencíllas flore'!.
Tú anidas en el pecho
de la madre que vela, adormecido
en el sencillo lecho.
el fruto de su entraña bendecido;
tú en ella eres mas fuerte
que la espada inflexible de la muerte.
Tu creas y fecundas,
vigorizas, elevas y enalteces,
y con tu luz inundas
de la vida las densas lobre~ueces
como el astro del dia
con la luz que a este suelo nos envía.
Cuando la dura muerte
al lIlundo con cadenas ~ujetaba,
trocaste, Amor. su suerte;
sobre las ruinas una Cruz se alzaba,
y el que de amor morfa
otra vez a la vida lo volvia.
~ .
Para cumplimentar las disposiciones del
Iseñor Obispo. que tan lo se interesa porel bien espiritual de sus diocesallos, lleg<i-
'1 ron a esta villa el día 22 del mes pasado
dos Padres RedentOristas de la Residen-
cIa de Pamplona. los Padres Latorre y
Jaunarena, para dar una Misión, que han
de continuar en otras parroquias del obIS-
pado. A la hora del auto-correo. en el
que venían los Padres. esperaba el Clero
de la parroquia, los niños de las escuelas
)' numeroso publico, y cambiados los sa-
ludos de ri¡:.!or, se encaminaron todos a la
igleSIa, en la que tras el rezo del santo Ro·
sario IJno de los Padres pronuncio el ser-
món de saludo, programa y fines de la
santa Misión, enCAreciendo a todos la más
puntual asistencia a los actos.
Diez días h<ln permanecido enlre nos-
airas. y durante ello!l los Rvdos. Padres
con ameno estilo }' claridad meridiana han
expuesto temas interesan tisimas Que hlln
llegado al corazón y han removido muchas
conciendas sumidas hacia tiempo en elle-
targo Lle la mAs letal indiferencia.
A elio ha contribuido, después de la
predicación de las verdades eternas,
hecha con la unción y elocuencia en ellos
cararteristicas. el aparato exlerior de que
hall sabido revestir la mayor parte de las
funciones; como iluminaciones extraordi-
narias y casi artisticas, variedad de cánti-
cos sagrados, en los que tomaba parte lo-
do el puetlo, COIl v~rdadero entusiasmo¡
1<1 tierna comunión de los niños y vistosa
procesión que a ella siguió; las notabillsi-
mas conferencias para jóvenes, casadas y
hombres; los magnificas sermones contra
la blasfemia profanación de tas fiestas y
consagración a la Virgen Santlsima que
hizo derramar abundantes lágrimas; con
airas medios ingeniosos que les suminis-
traba su incansable celo apostólico, a todo
V, al declinar la tarde,
cuando el sol acelera ya su pa~,
cuando su luz no arde.
cuando se oculta en el oscuro ocaso,
un manlo de belleza
digno, al morir, se ve de Sil grandeza.
Asl tu luz ardiente,
que del ciclo lo mismo descendIda,
alumbra nuestra frente,
hace brotar la idea, que, esconnida,
cual semilla fecunda.
en frutos sabroslsimos abunda.
y al corazón lus alas
vigorosas le prestas con que el vuelo
a las etéreas salas
remonta arrebatado desde el suelo,
y en la fuente más pura
bebe a11sioso raudales de herlllosuru .
.. ._...._...
I:':n vaTio con :;u lira
eaTllar el bardo tU cancion intenla,
~i tu luz TlO I~ ¡n..pira,
si tu fuego sagrado no le alienta,
si tu c:!llor no siente,
,..i no ¡x>sas IUS alas en Sil frente.
La 'llía refrij1;cra
con IU sedante e in"pirador aliento,
y que las cuerdos hiera
de mi laud en acordado acento,
que mi canto acompalle,
mieTllras mi mano con placer lo lalle.
Desde el vil insectillo
que se arrastra, cantando, por el suelo,
al astro, que con brillo
encendido tachona el alto cido,
con dulce melodfa
IOdo te cunta a li de noche }' dia. •
Cuando el sol se levanta
y su dorada cabellera extiende,
a ti, Amor, te canta;
en su color de purpura ~ enciende
el manto de zafiro.
donde tu encanto embelelllldu admiro.
El, con su fuego l:lrdiente,
hace que brote de la tierra dura
la escondida simiente,
y los campos recubre de v~rdura,
que matiza de flores
de variad()s y mágico~ colores.
El el pechuelo enciende
de la avecIlla que en el boMlue anida,
que por el aIre e:niende
su canción melCldiosa, no aprendida,
que es la canción primera,
que le inspira, al llegar la primavera,
El, de la cumbre enhiesta
de la montana, queen la blanca nube
esconde la alta cresta
como en las alas puras de un queruf>e,
la nieve conj1;elada
vierte, en arroyos \impida Irocada.
El da abundante vida
a cuanto ser se agita, siente o piensa,
y, de belleza henchida,
su canción hiende la exten~i6n inmensa.
como un himno sonoro




girones de los cielos aLulados
y luces de la Aurora,
por el pincel artístico arrancados,
sobre los lienzos vierte,
y da la vida a lall\Rteria inerte.
Animas con tu aliento
los mármoles y bronces. donde brilla
~rabado el pensamiento;
y despiertas, del arte maravilla,
dulcisimo.. sonidos
en to&COS mstrurr.entos adormidos.
LA UNTON
ca el valor nuevo, que puede adquirir al
origen sin tener que pagar una prima ana-
loga a Irt que citaba sobre nuestros prin-
cipales valores, como el Banco de Espa·
ña, Explosivos, Ptc.
La 80lsa sola prollordona semejantes
ocasiones de benefllios cuan110505 Y, a
veces, rápidos. aunque debemos añadir
Que nuestras Bolsas. poco activas. no pre-
sentan lilas que rara vez ejemplos de esta
naturaleza.
En el extranjero. las ocasiones de enri-
quecerse durmiendo son más numerosas y
también más atractivas. Asi. por ejemplo.
numerosos españoles conocen de repu-
tación los famosos Almacenes de Parls.
designados bajo el nombre de Galeries
Lafayette; la cédula de fundador de Os-
leries Lafayeue valia, en 1913,5.250fr811-
cos; hoy vale 2üO,1XX> francos. Ese título
ha producido 50 capItales por uno en el
espacio de qumce años. en favor de qUien
lo compró y conservó en cartera desde el
tiempo citado. En la misma ppoca en la
Bolsa de Bruselas se paella comprar por
6.CXX>francos la acción ranganyika, So-
ciedad propietana de un COlO nunero, con-
siderado, con razón, como el más rico del
mundo; esa acción TanganYlka vale hoy
mas de 200.000 francos. El que gastó
unos 6O.CXXl francos para comprar una de-
cena de títulos, es hoy dos veces millona-
rio.
En nuestra España encontramos algu-
nos valores, desafortunadamente extran-
jeros, que ofrecen ejemplos de gran plus
valia.
La Ríotinto, por ejemplo, que explota
en la provincia de Huelva los famosos ya-
cimientos cupríferos que se extienden has-
ta Portugal, segun parece; esta acción,
del valor nominal de una libra, valen un
centenar de libras; es decir, que quien su-
po adquirirlas al origen, gana hoy 100 ca-
pitales por uno. Si consagro 100.(0) pe-
setas en la compra de acciones Riotinto
en el lIIomento en que se ofrecían a la par
se encueOlra hayal frente de una fortuna
de dIez millones. Es lo Que explica que en
todos los paises del mundo. los valores
mobiliarios son buscados con avidez por
todas las clases sociales, aun las mas mo-
destas.
Para el capitalista que dispone de gran-
des recursos, la vent",ja de las colocaclO- I
nes en valores mobiliarios es el aumento ¡I
del capilal, hoy más necesario que nunca,
pues para sostener un rango igual al que'
se ostelllaba hace unos veinte años, se f
Ilecesuan medios singularmente mayores. I
Pero los rentistas. aun los más modestos. ,
pueden encontrar en los valores mObilia-1
flOS ocasiones, si no de hacer fortuna dur- 1
mlt~lIdo, por lo menos la de aumentar su i
peculiu. l
I
Numerosas obligariones son cotizadas ¡,
en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Bil·
bao; son reembolsables por sorteo y a la
par; muchas, entre ellas, inscriben cam- 1
bias superiores a la par; los sorteos de
anwr!iZélcibn que se celebréln representan, !
para los compradores por dehaio de la par!
un beneflcio rápidamente udquirido. (
1
fuerzo alguno para conseguir este resul-
tado
•
Con los valores de renta variable, este ~
beneficio es de diferente naturaleza; rara 1
vez es inmediato; por el contrario, es pro- 1
gresivo, en proporciones que llegan fl re· ¡
presenlar mucho más que los mayores pre- 1
mios de la Loter1a. Los ejemplos citados!
más arriba lo demuestran. Pero el quid i,
para realizar estas grandes Ulilidades con-
siste en saber comprar en tiempo oportu' I
no, y es por ello por lo que el capitalista




EN IGUAL FECHA DE 191'2
viuda, hijos, hijos politicos lIietos y
demás familia suplicall a sus amigos
y relacionados oradones por el alma
del finado y la asistencia a alguna
de dichas misas.
QUE FALLEClO EN ESTA CIUDAD
Su
Informados por origen autorizado, sabe-
mos que en los trabajos que el Cuerpo de
Montes realiza en la Zona de los Arana·
nes. se admitirán hasta unos doscientos
obreros, que con jornal remunerador ten-
drán trabajo hasta el próximo año 1929.
•
I
! Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 3i:?
t
Las misas que el dia 15 se celebren en
"
la Iglesia Catedral y capilla del Pilar,
seran, aplicadas por el <lIma del seilor
ID. pn)C~,~L' G~5TON nNDRE~
Leemos en la prensa provincial que el
próximo dia 11 se celebrará en la vecina
1y populosa villa de Biescas la inaugura-Ición de un magnifico grupo escolar que
lleva el nombre .Primo Rivera •.
~acetillas
El domingo 21 tuvo lugar el ejercicio
de tiro al blanco verif¡..:ado por el Soma-
tén local de jaca reinando el muyor orden
yenhlSiastlJo.
En la 2." parte del ejercicio se Jisputó
la COpd donada por la Comisión de tiro del
Distrito y que se habla institufdo como
premIo al vencedor, resultando ser el Ca-
bo del Distrito O. Antonio Pueyo que de
mostró gran pericia por su precision y
efecto ulil conseguido.
Terminado, se regreso a la Plaza reu-
niénd....se en fraternal comidH en el 1101<'1
.La Paz' dentro de un ;lmblt:lllc grillo de
cariño)' de clUJatlanla donde se patenti
zó un acendrddo patriotismo,
N O f a s l1ecrol6~iClS
Ante el dolor y honda pena de la fami-
ha Leante Mur nO encontramos palabras
de cOllsuelo: Cuando aun tia se han apa·
gado los ecos del funeral entonAdo ante la
muerte de uno de sus seres queridos, la
parca flera arrebata, fría, cruel. implaca-
ble a aira de sus hijas en plena juventud y I
\'encida por cruel enfermedad, en el bre- El Re I J b' d d •
I d d
· a ecreto re ajan o en os atlaS
\e pazo e unos las_ '1
H 'e h· L tAl ," ¡e pase a a reserva de los generales \'a art muer o onc lIa ean e. os ::. . .- d d d h d O I tener su repercusión 1Illlledlata en Zara-
anos e e a a entrega o a lOS su a W l·
l
. .. goza.
ma aque la JovenCita Ylr1uOsa. alegre, lIe- I E" I d F . P. lemente genera on ranC1SCO era-
na de esperanzas} optimismos porque a les V 1I . . A j d 1 Ó. . a eJo, capn.... n genera e a regl 11
ello le inVItaba la vjda que se le ofrecia ; c liddi' "
b
'11 t ump e a e a reg amentana para e pase
n aOle. lid- 9 d I I. I a a reserva e la e actua .
Entr~ las dalllltas de nuestra sociedad, l' H t I é
Conchita era por su ..:aráuer bondadoso, I as a lI'"áe °do se, cdooo,zcdan o,s t nlllOOS
.' . . en que es re ac a o e ecre o no se sa·
sus excepcionales cuahdades, muy quen- ¡be, f h 1" t d á. . .. a ec a l)a en que en r que cesar
da y constderada y aSl lo han testll1lOllIa-, d' J_ . en e cargo que lan Igna yacerla amen-
do sus amlgullas depOSitando sobre su fé- I t d - I - P I VII'




senor ~rda es Za elo.. . . ¡cuya marc a ser muy sentl a en arllg"o,
res naturales COIl sentida dedlcatona. Iza y en la región.
Del hondo dolor que esta nueva des-
gracia de los señores de Leante ha produ-
Lldo en jaca, fué elccucnte dflto la con-!! La Compañfa ferroviaria cMidi. estll-
ducción del cadáver a su ultima morada. dia en estos días, la continuación necesa-
Todo Jara fomlo en E'l cortejo funebre y • ria para que nuestros trenes rápidos, nu-
todo laca siente de corazón los golpes llTlero 254, que salfa de Canfranc él las
crueles, rudos que la vida ha asestado en ! S'3S, y el numero 253. que llegaba a aque-
pocos dias a lan distltlgllidos amigos. [ Ila eSIHción a las 23'5, y que actuall11Cllle
Les hacemos pre-sf'l1te la participación ! no enlazaban con los franceses en ningu-
sincera qUE' tomamos en su duelo y pedi l na de las dos direcciones, tengan, desde
11IOS a Dios les cOlll'eda r€:slgnarión cris- ! muy en breve, su continuación en senl1do
" dtiana, que hallarán en el convencimiento escendel11e y ascendente.
de que por sus VIrtudes gozan las almas 1 El acuerdo. de gran importancia. es ca·
de las finadas del premio t:lerno. mentado muy fa\'orablemente, y es de su
poner que el trafico de viajeros aumente¡
considerablemente con estas nuevas faci-
En Estada, tras larga y penosa enfer-llidades.
medad. falleció el martes el rabal1eroso y _
prestigioso señor don jorge Sichar, her- . ..
mano político de nuestro querido ami~o I .st: ha proc~dldo a la renovaclOn de la
don Francisco Dumas. Gozaba de g-ran- junta de Gobterno del ColegIO prov1llual
des simpatf¡¡s en aQuella COlll<lrca y su 1de Farmaceutlcos. quedando consllluída
muerte sera muy sentida, porque deja el , en la siguiente forma; , .
recuerdo de su caballerosidad y el legado Presldel11e, don fellclano Llanas; !le·
de su apellido ilustre y de alto prestigio I cret~rlo: don Mano ~1al1én; tesorero, don
en la pro\-lOcia. Ij~sus Gas~()Il de (Jolor; c~ntador, dOI1
Oescl'lnse en paz y rdibiln sus viuda, üerardo Olez, ~on.José Marta LagulI(! y
hijos y muy espenahnente su hermana la I don Enrique üarua; ~ocales suplentes,
distinguid';! senora josefina Skhar de DII- ' don Angel Pascual Daron, don Saturnino
mas nuestro sentido pésame. Muzás, dO/l Aurelio Espaliol }' don Ma·
l
' :uel González.
En las primeras horas del día 3, puso
fin a su vifla. arroji:lnclose al rio, el \'ecino
dv Hecho. DOl1l1l¡:U \o¡¡rm:'ll \ 11110 \ e
~¿ anm., eXilsperado. ~¡n duda pur las 1¡lO'
l~stias de una prolotlgaJa ) penosa enfer-
medad.
Dios se apiade del IIlfehz suictda.
LA UNJON
lJna Ire~Uo'l se ha dado al debut de la Compuñia
,\\ontijano anunCla,Ja parll hr]y. ~in dllda h,l sido
un buen aciertu d prorrogar la lIcluación dt: ('Ma
Com;>~n1¡a ha:sla Navidades. A,.i lenen)(»; cnteudi-
du, lo dijo .\\onnjano en conferencia telefónica
celebrada el vierne8 último, por el de.-;eo que te-
I nían en Sorili de prorro~i1r por más dras el con-
trato ~. al mismo tif'mp<) pllrcce "er qUf' \\umijano
para Pa"cuas caemllY bjt'll rn juca.
No por dejar de actuar compnMa, dejan de M!r
menos atrayentlJs 1<).'\ esp.'ctuculos prt'~ntildos.
Esta selll>tna última t>C exhibíó pcllcula de grall re·
nombre}' de ~xtrRordinario mérito. Nos referi-
mos a M.ETROPULlS.
Hoy nos presentarán en la pantalla ntra joya,
DIAMANTE AZUL de Iu Cll!tl! GaulllOlll. LA
JAULA DE LO"i LEONl-:S se lilUla ~' no por ser
pelicull1 exhibidll cn juevIJ" resto en nada bU méri-
tn ya que ell critt'rio de la etllpresa de nuestro co-
liseo dar en estos dla~ de 111 S{'tllllllO pellculas de
primera calidad y de ex ita reciente en otral.l capi·
lales.
Para el domlllKO t'l fuvorito de las dHllluS nos
presen!fmi uua bella cOtnedifl lilul¡;da AL SER-
VICIO DE LAS DA \1. A~. Ya::le habrán ustedes
dado cuenta de que el protag:onistu el! el "Dandy
de la p.8ntalla" COlllO ~e le !luma en América a
ADOLPHE .\1.Ei'JjOU.
Y para el dominJito día 18 prep¡irense para asis-
tir a la lIlás gr:lndiosa exhibición de la eflOPCya
de lo;:¡ guerrervs delllire ALAS". pellcula t';ltre·
nada esla semana en Zaraltoza cvn un exito
enorme y que en Jaca se estrenará com(l tercera
población de Espaí\a.
Sellicu/tura. Continua la recolección de si-
mienles y se procede a sembrar eocinlls, robles,
l'inOll maritimos ya la plantaciim de úrbole8 ver-
des y de hojas caducas.
Se termina el carborneo y "'l' preparan las tie-
rra,. que han de sembrarse antes de la termina-
ción Jel invierno.
I:mpiezan los cortes en los bosqu~s y arbole-
das.
Plantaciones de eucaliptOll de asiento y siem-
bra ... I:n vivero.
FroTa/es Sigue 111 recolcccit'\n de la oliva ~'
termina la de calltaflas.
Pldntacione" de algarrobol!. almendro!>}' demá..
frutales.
Limpia de los manzanos; ra!lcado de las carie-
za ... y deillrucción di' mu ...~O!l y lIquenp!¡ por el
fuegtl_ Combatir 111 mosca dt' los naranjos.
Alx>nado en las plantacionp....
Pllilif principal de lo ... perales.
Empieza la n·colección de la narania y se podan
l~ fflltales de llepit¡;s.
ffw'rta. Cuidadll'l de invi~rno: f1porcadn~,
protección de las plant>;s con eUlplljados. Planta-
i cione,¡ de patatas primeriza ...
I Recolección de la" primeras alcachofa:; y delas palal1ls sembrada,;. en lIgosto.
I :Se de"calzan la __ a1cachoff'rs,., quibindnle" los
I renuevos, se abonan y cubren.Con los hijuelo"l"e repÓnen falla,. (l se l""l!able-
cen nueva8 plantaciones.
Se siembran hortalizll~.
/ardlfl. Pr~paracit'\n de los terreno~ y prmci-
pio de plantaciones de árboles y arbustos orna-
mentales de hojas caducl:IS, Etnpujar los arbus-
tos delicados. Se ponen 11 cubierto de los frios
los rizomas de las cafla". dalills y lo!! bulbos de
gladiolos.
Las plantas de invernudero deben eslar ho·
jo abrigo. Evitar lQs ril4t08 y vcntilar I(ls inver-
nllderos "liempre qUe lo COII:liellt8 lu corriente.
GOl1oderlO. EUlpiezll lu e"tabulación y el ré-
gimen de invierno. I~uciollado con forrajes secos
combinados con rarees. Se aprovechan hl~ hojas
y cuellos de remolachali.
Empieza la paridera de lall ovejas. que se tienen
abrij?;ada:s y a¡¡menladll~.
I'acas. Se procura que 18S vacas leeheras que-
den bien alimentada.... lcnicndolall en elltablm
limpiO" y ventilado:<, Pueden S<lhr a lOmar l;!ll:Iir~
una o do~ horas diarias.
Cerdbs. Sigilen Ilevándo$e a la montanera en
la;; cotnllrca~ apropiada ... , ProsiKu~ el engorde de
los adultos y de los vt'rraco~.
Sen·ciell/lllfa. Se labl1ln y abonan las planta-
ciones de moreras y se establ~ct'n las nuevas.
Apieu/tura, Se vt~itan de vez en cuando lall
cQlmenas, aprovisionando las que no t:!'ten !lufi-








E" /05 campos. Labores de invierno. Siem-
bnls de cereales y leguminosas: ,l!;uisantes y ha-
paso Labores profundas a 10::1 barbecholl y tierras
destilllldaSIl cultiv08 de primllvera. Acarreo y re-
parto de estiércole" en las tIerras. Recoleccion
de coles forraierA8 y de nubos, zanahorias. pata-
tas, achicoria y remOlachM.
Se roturan los viejos alfalfares praderas y mon-
tes. LlIs rotllrllciones de ulfalfll, abonadlll> con
l:luperfosfato, si ae siembran, puedell dar esplén-
didas cO::lechas de trigo.
En los prados continilan los aportes de esti~r'
colel!.
V/f/OS y bodegas.-Contimia la vig-i1ancia y
cuidado de loa vinos nuevos, y su trasiego, yen
su callO, su clarificación. Se preparan vinos lico-
rosos con los mostos de UVIUI muy maduras y con
mistelas y arropea.
Los vinos blancos que han terminado la fer-
mentación son separados de sus heces por tra-
SIegO.
Prosiguen en ebte mes 10::1 rellenos. Tiene lu-
gar la destilación de I"s orujos.
Tareas agrícolas del mes
viembre
Ola 1.6 En León, Ontelllenle, Pina. Herrera de
P¡"uerga, Puente5duco y Concentaina. 1 al S.
En Potes. 2814. t:.n MIranda de Ebro. -S' En
Ca~pe y Puigcerda. 8 al 15. En VarKB~. -8. En
ArándiJo':a, Lacuarre, Puebla de CaSItO y Mur·
viedro. 10. En San ~teban 10 y I \. En Cer-
vera. 11. En EsteBa y SoI&OII8. 14. En Piasen· ¡
cia. -15. En Alcal8 de Henares. 20. En Elche.- I,
22 ')' 23 En f\iavia. 25. En Ariza, Castrojeriz y
Luarca. ~. En Hue'SC8, &eUl, León, Falc..:!>,
Manresa. Olot, Puigcerdá. Uaroca, ¡\\edellln y
Plasencia. El domingo anterior al 11. efl ArellY:'
de Munt.
Ola 1.6 rodas Santos. Visita a lo~ cementerios.
Flellta de la Ueformación. Uesde 1. 6 de noviem-
bre. hlista Senmnll Santa, el encierro de ganado
para las corridas de novillos se verifiCIl de diez 11
doce de lit noche. Elección perllvnlll de los mo-
zos en la cllja paru los cuerp08 o secciones. En
glca, más pronta, 1I1<ÍS r~diral y más 3m
plia reorganización.
De momento, la Agfl1llllura merece 'yd
un organismo algo IllélS robusto que una
Dirección; ~ro CU81LI ¡ hs Confeder<il'io-
"es Hidrológicas haya I comenzarlo a ICI1- I
dir el rroverho lIIdllJal' ) (:llormerncnle I
esplendido que prornelen; cuando los mi-
llones de hectáreas hoy pot:o productivas
se conviertan en verdaderos tesoros; cuan- 1,
do Id población campesina torne a sus la-
bores. dando la espalda al trabajO indus- I
trial. Que ahora busca afallosamente por [a i
penuria de los rampOs, la Dirección de
Agricultura será una CHbeZ8 muy pequeña.
un cerebro Illsuficlente para guiar a un
cu¡'rpo tan robusto; suponiendo qtl~ no se
tll ,g-re esa plena robustez pre..:isamcnte
p"r no crear a tiempo el organismo que







Mudrid y otrlls prvvincills se permite desa~ esta I
fechll la matanza de ~anado de cerda, prohibida
durante el verano y la prinlElvera. -2. La Comue- I
1ll0rllción de los fieles (.lifumoa. En eSle día cele- !
bra Ires ilUsaS cada sacerdote. 8. Lord Mauor's I
DoU, procesión al1l1111 del Lord Maire de Londres.
-11. San Martln;. gran tirada de ánades en la
Albufera (ValenCia}. CumpleaMs del Rey de
Italia. 15. Aniversario de la Republica del Bra- !
sil. 19. Santa h;abel; dlas de la Infama Isabel de ¡
Borbon.-22. Santa Cectlia, fiesta de los musicos'l
~25. Santa Catalina. Segunda tIrada de Il.I.ades
en la Albufera de Valencia_ Fiesta de la Cons·
tltución el! el Paraguay. JO. Termina el ailo e,,-


































































para sus compras por' a calicíad
ECONOMIA EN PRECIOS
Manuel Atiatios
Toallas Rop~ blanca, Alfombras, Tapetes Cortinajes, Stores
VI
que le interesa
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Imprenta, Papelerfa y libreria





OPERACIONES BANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
CuenUtS corrientes a ta vista..... 2 1t2 Oto anuat
Imposiciones a plazo de 3Jmeses 3 "t. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 3112 01• anuat
Imposiciones a ¡¡lazo de 1 año 4 "lo anual
CA lA DE AHORROS AL 3 % DE
INTERES ANUAL
Prestamos Hipotecarios por cuenta del
ABOGADO-PROCURADOR
Pe.pocho: mayor. 19, -p••I.·JAcA
SUCURSALES: Alcai\iz, Almazán, Ariza, Ayer-
De, Barbaslro, Burgo de Osma, Calatayud,
Cariilena, Caspe, Daroc.a, Ejea de los Caba-
lleros, Fraga, Huesca, Jaca, Lérida, Molina
de Aral!:ón. Monzón, Sani\ena, Sel'(orbe, Si·





E:< LAS TRES fARMACIAS DE JACA
BMCO MIPOTECIIRIO DE ESPftRft
Manuel Abad Sanz
DE LA PROVINCIA DE HUESCA, ed,·
tado por Turismo del Alto Aragón
1'25 pesetas.
DE AFRICA, con detalle llIuy completo












Venta de una casa
Se vende [a señalada con el número 4
de la C.. lle de Gil Berges. Dirigirse para
tratar al dueño de la finca en el principal
de la misma.
Maderas
Ven do toneles de todos lo~ ta-
maflos y bocoyes de 5(X)
a 700 litros, nuevos y usados. San Nieo·
las. núm. 6. Tonelería de Angel Asún.
Se anuncia para su explotadon en diez
años, la venta de 99.575 metros cubicas
de maderas de pino. abeto y haya en can-
tidades anuales iguales a la décima parte.
Para detalles y tratar dirigirse a la Alcal·
dla de Hecho (Huesca).
PisOS Se arriendan C~)Il. muebles o
sm ellos. Olrlglrse a dOTl
PrimitIVO Peire.
--~~...._-~--_._,--==~-
. . .... '
.........................
Bazar
IRI S ofrece a usted Manta, de cima· en todas sus c1a-
Pieles muy nueva y cumplida variación.
Mnyo~,
<:iran
Presenta para la actual temporada una extensa co-
lección de Pieles adorno, Botones, Guantes. Me'
dias y Calcetines de lana en fantasía, todo en ex-
celentes condiciones económicas. -r-
Extensa colección en Bolsos para señora






Se vende un local en sitio
cen1r1co, Superfl-
cie 200 metros. Razón en esta Imprema.
Huespedes fijos
Se desean. Buen Iralo. Echegaray, 6.




Ofrece a su numerosa c!lelllela desde
el día 1.0 del corriente Sil lluevo do·
micilio en la calle Mayor número
14,2°, (casa Costa) donde
todas las Stas. podrán
ingresar desde esta
fecha.
Horas extraordinarias parA el eorle.
Se reforma toda clase de sombreros.--.._...... .'
Se vende palllntegral.fa·("ilito levactura
para panificación. Panadería de Francisco
Malo, San Nicolás, 3.-Jaca
;¡¡ Otoño - Invierno !!! i
EN GRAN SURTIDO
Para!luas, Trlrlcheras, Guantes, BoIs05, Bufandas, Soinas, Gorras,
(amisas. (orbatas, Pañuelos, Bandas ~Iplnistas. Ropltas par. bebés
GENER05 DE PUNTO en su más amplia extensión.
------,-~--~.------------= ---
El
, Gerseys, chalecos y abrigos de punto, lo más moderno y económico. ¡Se-
1 ñora! Vestirá usted muy bien con un traje de punto gran novedad, marca
ARCO IRIS, muy acreditado ya; su precio 16,18'50 Y ?O pesetas.





En su AL.\\ACEi", afueras de San






DAS, MERIENDAS Y CENAS
TAMBIEN SE RECIBEN ENCARGOS
PARA BANQUETES







En cuentas a la vista 2'50 por lOO anual
~ • ullllles .... 3 • )
• • tres meses 3'50. •
• • seis meses 4 • •
• • un año ... 4'50. •
Alagón, Alhama de Aragón, Almazán, Ariza Ate-
c.a. Belchite, Binetar, Calamocha, Cuenca, Gua·
dlllajara, Haro. Huete, M.onreal del Campo, Sá-
daba, Santo Domingo de la Catzada, Sos, Taran-
eón, Tauste, Zuera.
CASA CENTRAL:
Coso. 47'y 49 Y Don Jaime 1, núm. 1
ZARAGOZA
CAl' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:




Banco Zaragozano: Banco de Crédito de Zat<aSoza M A
I ESTABLECIMIENTO fU~DADO EL AÑO I!HS
SUCURSAL i>E JACA I Plau de San Folipe numo 8 ' DE ARAGO:<. edilado po, el Sondicalo
Calle Mayor núm 12 I . I • de IniCIativa de Zaragoza. 3 Pesetas.
• • ~partado de Correos numo 31.·Z~~A~OZA
BANCA--BOLSA -CAMBIO
